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ACTA 
Sesion 71.• ordinaria del Instituto, celebrada el juéves 23 de Noviembre 
de 1905 
Presidida por el seiior Cesáreo .A.guin-e, se abrió la sesion a las 9 P. M. con asistencia de los sa-
•im·es Luis Riso Patron, Ernesto Singer, Pedro Leon González, :'\Ianuel 'l'rucco, F1·ancisco Mard6nes. 
Guillermo Dauks, Enrique Tagle R., Alberto Decombe, Francisco Javier BascuiiAn, Tlu111berto Costa.. 
Estanislao Pardo, Jorje Calvo ~Iackenna, Servando Oyanedel, Luis A. ilva, Eleazar Lczaeta, Rafael 
Ordóiiez, Cárlos Rüerning D. , el Secret.'l.rio senor R icardo Lezaeta i los vi.itantes seiiores Alberto 
Goldemberg, Ramon M. A''ila i varios mas. 
Leida i ¡lprobada el acta de la se; ion anterior, se di6 cuenta : 
1.• De haber sido aceptados como socios activ,os lo~ señores Ennque Tagle Rodríguez i Uomwgo 
Duran. 
2.• De haberse integrado el Directorio con el seiior. anti'lgo Mario V1cuiia , en reemplazo del se-
Jior Emi lio Recart, que renunció. 
El ~eiior Presidente ofreció la palabra al seiior 'l'rncco, quien dió una conferencia sobre Piezas 
cargadas de punt.1., haciendo un detenido estudio sobre l:ts diversa~ f6m1ulas aplicadas en estos caso• 
por 1:\ resistencia de materiales i llllgando a la conclusion de q 11e la fórll'n la determinada por Resal era 
la que mejor se aplicaba, por ser mas jeneral i concordar mejor con la esperiencia. 
En seguida el sei•o•· F1-ancisco ~1ardónes se ocupó del desarrollo alcanzado por el empleo del hor-
migon en la construccion de puentes. 
Esplicó cómo el empleo del hormigon en las bóvedas de puentes babia con~rihuido eficazmente al 
resurjimiento de las obras de fábrica, citando numerosísimos ejemplos de puentes construidos con este 
material, ya sea simplemente comprimido o ya sea armado; i en uno i otro caso con o sin triple arti · 
culacion. 
Despue~ de comparar los puentes met.~licos con los de fábrica i de dar algunos detalles de 
construccion de puentes de bormigon articlllado~ o armados, terminó dando el siguiente res(•ruen: 
«Siempre que las condiciones locales lo permitan, el puente dE' fábnca debe preferirse al puente metá-
lico; i e u la jeut>ralidad de los casos habrá conveniencia en recu rrir al empleo del hormigon, ya sea 
simplemente comprimido, ya sea armado; i muchas veces simultáneamente a la triple articulacion.» 
Al terminar el serior Mardónes, uslron de b palabra lus st:iiores A.gui•re, Calvo )1ackenna i 
Trueco, sobre este punto; haciéndose notar el hecho de estar actualmente PO estudio la idea de reem· 
plazar los puentes de hormigon proyer.tados en la línea de Aleones a Pichilemu, por otros metálicoe. 
Se levantó la sesion a las 11 P. M. 
CE ÁREO A.GU!RE, 
Pruidente. 
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CARDO L EZ.li; TA. 
Secreta1·io. 
